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tigahari itu telahdiadakandi Dewan
Besar,Pusat
Kebudayaandan
KesenianSultan
SalahudinAbdul
Aziz Shah.Ia
sebagailangkah
untukmemberi
peluangkepada
pelajardan
graduannya
bersemukadan
berinteraksi
DR. ROHANI dengan
IBRAHIM syarikat-syarikat
swastadan
kerajaanyangmengambilbahagian
padakarnivaltersebut.
"Karnivalini merupakanrentetan
daripadakarnivalkerjayaperingkat
kebangsaanyangtelahkita adakan
padatahunlaluanjuranKementerian
PengajianTinggi(lU'T).
